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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
“Bacalah oleh kalian Al-Qur’an. Karena ia (Al-Qur’an) akan datang pada hari 
kiamat kelak sebagai pemberi syafa’at bagi orang-orang yang rajin membacanya 
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Setyowati, Endang. 2013. “Upaya Peningkatan Kemampuan Belajar Membaca 
Al-Qur’an Melalui Layanan Penguasaan Konten Pada Kelas XI IPS 1 
MAN 01 Pati Tahun Pelajaran 2012/2013”. Skripsi program Studi 
Bimbingan danKonseling, Dosen Pembimbing I Dra. Sumarwiyah, M.Pd, 
Kons.,Dosen Pembimbing II Drs. SusiloRahardjo, M.Pd. 
 
Kata kunci: Membaca Al-Qur’an; Layanan Penguasaan Konten. 
 Latar belakang penelitian ini berdasarkan pengalaman penulis ketika 
masuk MAN, hasil wawancara dan observasi terhadap guru pembimbing 
diperoleh data siswa di kelas XI IPS, ada yang belum bisa membaca Al-Qur’an 
dengan lancar, khususnya pada kelas XI IPS 1 MAN 01 Pati Tahun Pelajaran 
2012/2013. Berdasarkan latar belakang tersebut ditemukan data tentang 
kemampuan belajar siswa yang masih rendah dalam membaca Al-Qur’an seperti, 
siswa kurang senang saat membaca Al-Qur’an, minat siswa masih rendah, belum 
lancar dalam membaca Al-Qur’an, dan sering gaduh di kelas. Berdasarkan latar 
belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah dengan 
menggunakan layanan penguasaan konten dapat meningkatkan kemampuan 
belajar membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar bagi siswa kelas XI IPS I 
MAN 01 Pati tahun pelajaran 2012/2013? Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk 
mendeskripsikan kemampuan belajar membaca Al-Qur’an sebelum dan sesudah 
diberikan layanan penguasaan konten pada siswa kelas XI IPS I MAN 01 Pati. 2. 
Untuk mengetahui atau menemukan seberapa besar peningkatan kemampuan 
belajar membaca Al-Qur’an melalui layanan penguasaan konten pada siswa kelas 
XI IPS I MAN 01 Pati. 
Kajian pustakanya adalah membaca Al-Qur’an dan layanan penguasaan 
konten. Hipotesis penelitian adalah Ada peningkatan kemampuan belajar 
membaca Al-Qur’an dengan menggunakan layanan penguasaan konten pada 
siswa kelas XI IPS I MAN 01 Pati tahun pelajaran 2012/2013. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 1 MAN 01 Pati , sebanyak 
30 siswa yang mempunyai kemampuan belajar membaca Al-Qur’an yang renda h 
berdasarkan wawancara dan observasi. Variabel penelitian: Layanan 
PenguasaanKonten (Variabel bebas) dan Membaca Al-Qur’an (Variabel terikat). 
Metode pengumpulan data metode pokok observasi, metode pendukung yaitu 
wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif kuantitatif yang 
dianalisis secara deskriptif. Penelitian dilakukan 2siklus (siklus I dan siklus II) 
setiap siklus dilakukan 3 pertemuan membahas 3 materi dengan alokasi waktu 
yang digunakan 60 menit. 
Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas peneliti hasilnya sudah baik. 
Terbukti dengan hasil yang diperoleh dari setiap observasi yang dilakukan 
sebelum tindakan dan setelah siklus yang memperlihatkan bahwa kemampuan 
belajar siswa dalam membaca Al-Qur’an siswa mengalami peningkatan dengan 
hasil rata-rata yaitu: pada pra siklus mendapatkan 20 ( kurang), pada siklus I 




kedua mendapat hasil rata-rata 32 (cukup), pada pertemuan ketiga mendapat hasil 
38 (baik). Pad asiklus II pertemuan pertama mendapat hasil rata-rata 41 (baik), 
pada pertemuan kedua mendapat hasil rata-rata 42 (baik), dan pertemuan ketiga 
mendapatkan hasil 43 (baik). Hal ini dapat menunjukan bahwa layanan 
penguasaan konten dapat meningkatkan kemampuan belajar membaca Al-Qur’an 
pada siswa kelas XI IPS 1 MAN 01 Pati tahun pelajaran 2012/2013. Jika dirata-
rata maka hasil observasi indikator kemampuan belajar siswa dalam membaca Al-
Qur’an pada siklus I 32 dalam kategori cukup dan pada siklus II 42 dalam 
kategori baik. 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti memberikan saran kepada : 
1. Kepada Kepala sekolah, Diharapkan kepala sekolah memberikan fasilitas 
sarana dan prasarana yang mendukung agar program layanan bimbingan dan 
konseling dapat berjalan dengan baik. 2. Kepada Konselor, Diharapkan agar 
konselor sekolah memberikan layanan penguasaan konten berkaitan dengan cara 
meningkatkan kemampuan belajar membaca Al-Qur’an siswa secara baik dan 
pemberian layanan penguasaan konten sesuai dengan kebutuhan siswa agar dapat 
mengembangkan potensi belajarnya sehingga tercapai prestasi belajar yang 
maksimal. 3. Kepada Guru Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist, Diharapkan agar 
guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadist dalam mengajar menggunakan metode 
yang lebih kreatif agar siswa lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran 
di kelas. 4. Kepada Siswa, Diharapkan siswa mampu meraih prestasi belajar yang 
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Through Content Mastery Service In Class XI IPS 1 MAN 01 Pati in 
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Studies, Supervisor I Dra.Sumarwiyah, M.Pd, Kons., Supervisor II 
Drs. SusiloRahardjo, M.Pd.  
Keywords: Reading the Qur'an; Services Content Mastery. 
 
The background of this research is based on the author's experience when 
it entered MAN, interviews and observations to the data obtained to the teacher in 
XI IPS class, There are some students who aren’t be able yet to read the Quran 
fluently, especially in class XI IPS 1 MAN 01 Pati in Academic Year 2012/2013. 
Based on the background of the datafound related to The students' learning 
abilities that are low in reading the Quran as, such as: students are less happy in 
raeding Qur’an, The students’ interest is still low, They still have law fluency in 
reading Qur’an and , They still be crowded in the class . Based on the background 
of the problem, this research  can be formulated as follows: can the use ofcontent 
mastery service improve the ability of  learning to read the Quran properly for the 
students of class XI IPS I MAN 01 Pati in the academic year 2012/2013? The 
purpose of this study is: 1. To describe the ability in learning to read the Quran 
before and after the service  of content mastery  in the class XI IPS I MAN 01 
Pati. 2. To find out how much increased ability in learning to read the Qur'an 
through the contentmastery service on class XI IPS I MAN 01 Pati.  
The review related literarture is reading the Qur'an and content mastery 
service. The research hypothesis is there is an increasing of ability to learn to read 
the Quran by using the content mastery services on class XI IPS I MAN 01 Pati in 
the academic year 2012/2013.  
The subjects were students of class XI IPS 1 MAN 01 Pati, as many as 30 
students who have the lower ability to learn to read the Quran based on interviews 
and observations. The research variables is Content mastery service (independent 
variable) and Reading the Qur'an (the dependent variable). Thedata collection 
methods used in this research is main method of observation, interviews and 
methods as a supporting document. The kind of this research is Qualitative and 
Quantitative Research and it is analized descriptively. The study was conducted in 
2 cycles (cycle I and cycle II) performed every 3 cycles 3 meeting to discuss the 
material with 60 minutestime allottment.  
Based on the observation of the research activities, the results have been 
good. Proved by the results obtained from any observations made before and after 
a cycle of action which shows that the students’ ability to learn to read Al-Quran 
has increased by an average of the results: the pre-cycle to get 20 (or less), in the 




second meeting got an average score of 32 (enough), at the third meeting gets 
results 38 (good). At the first meeting of the second cycle gets an average score of 
41 (good), at the second meeting got an average score of 42 (good), and a third 
meeting to get the 43 (good). It can be shown that the service can improve content 
mastery learning to read the Quran in class XI IPS 1 MAN 01 Starch school year 
2012/2013. In the average, the researcher saw that the results of observationin the 
indicators of students' ability to learn to read the Qur'an in the first cycle is 32, it 
iscategorized as enough in the second cycle 42 in both categories.  
Based on the results of research in the field researchers advice: 1. To the 
principal, the principal is expected that providing infrastructure facilities that 
support for the program of guidance and counseling can work well. 2. To 
counselors, school counselors is expected that provide services related to the 
content mastery improving the ability to learn to read the Quran properly and the 
applying on students’ mastery of content services in accordance with the needs of 
students in order to develop the learning potential in order to reach maximum 
achievement. 3. To the Subject Teacher Quran Hadits, is expected to be 
teacher’ssubject of Qur'an Hadits in teaching should use more creative methods to 
make students more enthusiastic in participating in the learning process in the 
classroom. 4. To students, students are able to achieve expected high achievement 
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